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La distribució urbanística de la riquesa a la Cervera 
de mitjan del segle xviii (1765)* 
Jaume CASTELLS I BERTRAN 
1. I n t r o d u c c i ó 
En el moment d'introduir la lectura d'aquest article, cal 
plantejar-se el fet de tractar-se, a la vegada, d'una reflexió que 
continua l'anàlisi anterior i que es projecta cap a futures situa-
cions quan estudiem la distribució de la riquesa en la Cervera 
de principis del segle xix. 
Des d'aquesta vessant, cal cercar un doble objectiu en l'a-
nàlisi que fem a les pàgines següents. Primerament, pretenen 
situar la distribució de la riquesa en la Cervera de mitjan segle 
XVIII des de la perspectiva que ens ofereixen els quarters de 
la vila. En segon terme, no escapa a la nostra intenció la neces-
sitat de posar aquesta situació en contrast continu amb la que 
vàrem presentar dels inicis del segle xviii (1719). Aquesta duali-
tat d'objectius es veu reflectida tant en l'estructura narrativa 
* El present article forma part de la nostra tesi de llicenciatura, defensada 
el 3 d'octubre de 1986, al Departament d'Història Moderna de la Universitat de 
Barcelona: CASTELLS I BERTRAN, J., Cervera, el grup dominant: un estudi cadastral 
(1719-1805) (Universitat de Barcelona, 1986). 3 vols. 
En un altre sentit, hem d'agrair la realització de les gràfiques que componen 
aquest article a la nostra amiga Concepció Oliva i Viles. 
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Cadastre 1765: quadre total de contribuents 
Zona urbana Con C+5 % z % t C—5 % z % t C+10 % z % t 
Capcorral . . 336 27 8'03 279 309 91'97 3178 9 2'67 0'93 
Major . . 200 40 20'00 4'14 160 80'00 16'56 7 3'50 072 
Carrer Nou . . . 109 6 0'50 0'62 103 94'50 10'66 0 0 0 
Montserè . . 179 19 10'61 l'96 160 89'39 16'56 6 3'35 0'62 
Framenors . . 142 11 7'44 l'13 131 92'26 13'56 4 2'81 0'41 
Tot al . 966 103 10'64 863 89'36 26 2'68 
Cadastre 1765: quadre quantitats tributades pels contribuents 
Zona urbana Quan C+5 % Z O/o t C—5 % Z % t C+IO % Z % / 
Capcorral . . 626 228 36'42 11'47 398 65'58 20'03 100 15'97 5'03 
Major . . 593 302 50'92 15'19 291 40'08 14'64 100 16'86 5'03 
Carrer Nou . . . 140 33 23'57 l'66 107 76'43 5'38 0 0 0 
Montserè . . 355 152 42'81 7'64 203 57'19 10'21 81 22'81 4'07 
Framenors . . 273 99 36'26 4'98 174 6374 875 52 19'04 2'«1 
Tot al . 1.987 814 40'94 1.173 59'06 333 16'74 
de l'article com en la representació estadística que hem adop-
tat. Vistes així les coses, una representació comparativa per 
mitjà de gràfics permetrà que el lector tingui una imatge més 
directa i «impressionista» de la realitat analitzada. 
2. La d i s t r ibuc ió de la r i q u e s a 
En el cadastre de 1765 hi trobem representades les següents 
zones urbanes: quarter de Capcorral, quarter Major, carrer Nou, 
quarter de Montserè i quarter de Framenors. Entre les cinc zo-
nes, un total de 966 contribuents i 1.987 lliures tributades. 
Ara realitzarem un estudi separat de cadascima de les zones 
per veure de quina manera es distribueix la riquesa a la Cerve-
ra de mitjan segle xviii. 
3. Quarter de Capcorral 
Per al cadastre de 1765, el quarter de Capcorral consta de 
336 contribuents que aporten 626 lliures de contribució. En 
conjunt, són unes xifres que denoten un augment en el nom-
bre de contribuents i una pèrdua de capacitat contributiva res-
pecte del cadastre de 1719. En xifres absolutes, Capcorral sem-
bla no haver evolucionat positivament en els quaranta-sis anys 
que separen els dos cadastres.' Veiem si un aprofundiment en 
l'anàlisi ens permet mantenir una visió pessimista. 
Els contribuents de més de cinc lliures del quarter de Cap-
corral són 27 individus que cotitzen 228 lliures; no gaire més 
de vuit lliures és la mitjana resultant. Aquests contribuents re-
presenten el 2'79% del total, la seva contribució r i r 4 7 % . Sem-
bla que hi ha un cert desfasament entre el seu pes social i el 
seu pes econòmic en el conjunt de la vila. Des d'una perspec-
tiva zonal el 8'03%, quant a pes social, i el 36*42%, quant a 
pes econòmic, dóna a entendre que el desfasament es manté a 
l'interior de la zona urbana. Si comparem els percentatges 
zonals amb els totals del mateix grup impositiu podem tenir 
una idea més exacta del pes de les capes mitjanes dins del 
Capcorral. Aquests contribuents no tenen una representació zo-
1. CASTELLS I BERTRAN, J., «La distribució de la riquesa a la Cervera de prin-
cipis del segle xviii (1719)», dins Miscel·lània Cerverina-lV (C.C.C., 1986), p. 147. 
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nal adequada a la realitat cerverina del moment. Des del punt 
de vista social estan un 2% per sota del total de la població 
cadastral i la seva situació econòmica respecte del total és, 
encara més, punyent: — 4 % . Situació força compromesa. 
Els tres-cents nou contribuents de menys de cinc lliures 
aporten 398 lliures al total tributat. Això dóna una mitjana de 
lliura i poc més per contribuent. La representació dels indivi-
dus en el cadastre és la més elevada de 1765 (3178%), mentre 
que la seva capacitat econòmica representa el 20'03% del total, 
una primera posició que resulta bastant aclaridora. La visió 
zonal d'aquests contribuents posa de manifest que tenen ima 
representativitat superior a la del total del grup: 91*97% és la 
seva presència social (+2%) i 65'69% la capacitat econòmica 
(+6%) . Xifres zonals que, si bé no són les més elevades, en 
veure's confirmades per uns coeficients positius (diferència en-
tre el percentatge zonal i el total) apunten una característica 
del quarter de Capcorral. Més endavant podrem veure fins a 
quin punt és, o no és, aquest grup social el característic de la 
zona a què fem referència. 
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Els contribuents de més de deu lliures representen el 0'93% 
respecte del total i contribueixen el 5'02%, percentatges per 
ells mateixos prou baixos de participació. Dit d'una altra ma-
nera, 9 contribuents i 100 lliures tributades. Malgrat tot, són 
els percentatges totals més representatius: els primers de la 
llista. Zonalment representen un 2'67% dels habitants capcor-
ralins i un 15'97% de la seva capacitat impositiva. Si recorrem 
un altre cop als coeficients ens adonem que socialment tenen 
un percentatge zonal gairebé idèntic al total i que, econòmica-
ment, estan en menys d'un 1% per sota del total. Una realitat 
sòcio-econòmica bastant optimista que no té perquè deixar de 
banda una certa sensació de manca d'elements socials de forta 
capacitat econòmica. 
Caldrà esbrinar quin és l'estrat social més característic del 
quarter de Capcorral. A partir del que hem dit fins ara, sembla 
prou evident que les capes baixes de la població tenen una 
característica social i econòmica força representativa ja que són 
les úniques que tenen uns coeficients superiors a la participa-
ció del total del grup en el cadastre de 1765. Mantenir una cohe-
rència de comportament social i econòmic sempre és important, 
ja que posa de manifest que la represeníativitat dels individus 
es veu reflectida en una importància econòmica més o menys 
decisiva segons els casos. 
El comportament interzonal del quarter de Capcorral és 
el d'unes capes mitjanes d'escassa presència social i econòmica 
que, respecte del total, ocupen un segon lloc de participació; 
capes baixes de forta presència social i econòmica que, respec-
te del total, gaudeixen d'una primera posició, a distància con-
siderable de les altres zones urbanes; i, capes altes que només 
tenen com a positiu uns coeficients bastant representatius del 
que és l'estructura «ideal» de les mateixes capes poblacionals 
del conjunt de Cervera. 
Ara veurem com ha evolucionat el conjunt de la zona res-
pecte del cadastre de 1719 i per fer-ho respondrem a les hipò-
tesis que plantejàvem llavors. Recordem: ens trobem davant 
d'un fenomen de superioritat de la zona?; som davant d'una 
zona de població modesta però amb creixement qualitatiu de 
les capes baixes?^ 
Ara estem en condicions de dir que des del punt de vista 
del total de contribuents i de quantitats tributades, hi ha una 
2. CASTELLS I BERTRAN, J., «La distribució...» op. cit., p. 149. 
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certa superioritat del quarter de Capcorral respecte de les altres 
zones urbanes. Tant al cadastre de 1719 com al de 1765 és la 
zona que més elements socials i econòmics hi aporta. Aquesta 
és una superioritat fonamentada en la totalitat dels contribuents 
capcorralins. Si analitzem els diferents estrats socials que hem 
determinat a través de la contribució cadastral ens adonarem 
que la superioritat dels estrats socials del quarter de Capcorral 
no és pas tan clara. Però aquesta és una situació que exposarem 
més endavant. 
Evolució comparada del quarter de Capcorral 
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Pel que fa referència al creixement qualitatiu de la pobla-
ció contributiva, sembla que és un fet força discutible. La con-
tribució total del quarter de Capcorral ha baixat i les contribu-
cions parcials de cadascun dels grups impositors també ho han 
fet en els casos dels contribuents de més de cinc i de més de 
deu lliures. Aleshores, des d'un punt de vista total, el creixe-
ment qualitatiu només s'ha realitzat en la contribució dels de 
menys de cinc lliures. Però caldrà analitzar amb més deteni-
ment els coeficients dels altres grups, tant del cadastre de 1719 
com de 1765 per veure si aquest creixement qualitatiu és, mal-
grat tot, extensible als altres grups contributius. 
Els contribuents de més de cinc lliures de l'any 1719 tenien 
un coeficient de contribució un 8% per sota del total tributat 
pel mateix grup de contribuents en aquell any. Els de 1765 
tenen un percentatge de quantitat tributada un 4% per sota 
del total del grup. Això vol dir que, malgrat que continua tenint 
percentatges per sota del total contribuït, la millora respecte 
de les dades de 1719 és propera al 4%. 
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Evolució comparada del quarter de Capcorral 
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Els contribuents de més de deu lliures de 1719 tenien un 
coeficient de contribució un 6% per sota del total tributat, 
mentre que el mateix grup del 1765 solament té un 1% per 
sota del total. És evident que, també en aquest grup s'ha vist 
una millora respecte de la situació de 1719. Aquesta és proba-
blement una millora més valorable que la dels altres grups ja 
que situa el quarter de Capcorral en una posició idèntica a la 
del quarter Major, que és la zona que tenia més pes dintre dels 
alts contribuents. 
El 1719 definíem el quarter de Capcorral com a zona com-
posta per una gran diversitat de població i riquesa, i com una 
zona d'extraordinari pes de les capes baixes.^ Ara, quaranta-sis 
anys després, la diversitat de població i de riquesa és menys 
contrastada, i el pes de les capes baixes és menys característic 
i decisiu. 
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4. Quarter Ma jo r 
El quarter Major de 1765 col·labora en el cadastre amb 200 
contribuents i 593 lliures, xifres que denoten: per una banda, 
l'increment respecte de 1719 en el nombre de contribuents; i 
per l'altra, una pèrdua quant a la capacitat contributiva (es 
passa de 653 lliures a 593). Des del punt de vista econòmic 
l'evolució general del quarter no és bona. Caldrà veure si de 
l'anàlisi dels diferents grups impositius i de la comparació més 
aprofundida amb el passat podem treure una conclusió verídica. 
Distribució total per quarters, 1765 
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Els contribuents de més de cinc lliures són 40 persones, 
que contribueixen amb 302 lliures. Des del punt de vista dels 
3. CASTELLS I BERTRAN, J., «La distribució...», op. cit., p. 150. 
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individus, la participació és la znés elevada en el cadastre de 
1765 i, quant a la contribució econòmica que aquests realitzen, 
també és la més alta (302 lliures). Això fa que els percentatges 
totals siguin els més elevats (4'14% i 15'19%). Quant al pes que 
dins de la zona tenen aquests contribuents, caldrà valorar-lo a 
través de la comparació amb els percentatges totals de la vila 
per als elements del mateix grup. Aquests contribuents repre-
senten, dins la zona, el 20%, percentatge que els situa amb +10 
per 100 respecte del total i la seva contribució 50'92% és l'úni-
ca que, comparant-la amb les altres zones, està per sobre de 
la contribució dels contribuents de menys de 5 lliures. Aquest 
percentatge els situa en un +10% respecte del total tributat. 
Tot això posa de manifest la importància sòcio-econòmica que 
les capes mitjanes tenen dins del quarter Major. 
Els contribuents de menys de cinc lliures són 160 individus 
que contribueixen amb 291 lliures, el que dóna una mitjana de 
contribució inferior a les dues lliures. Aquests contribuents re-
presenten el 16'56% de la participació total en el cadastre i la 
seva contribució, el 14'64%, percentatges totals que situen 
aquest grup de contribuents del quarter Major en una segona 
posició compartida des del punt de vista social, i en una sego-
na posició clara des del punt de vista econòmic. Ja veiem, 
doncs, que la importància del grup dins de la participació total 
és considerable. Ara es fa necessari precisar quina és la pre-
sència de les capes baixes dintre de la població del quarter Ma-
jor. Els percentatges zonals són de 80% (pel que fa referència 
al seu pes individual) i de 40'08% (és la seva presència econò-
mica). En primera instància, doncs, és visible que, percentual-
ment, la presència social dobla la capacitat econòmica. En se-
gona instància, i a través dels coeficients, ens podem adonar 
que el percentatge zonal dels contribuents està en un 9% per 
sota del percentatge total de la vila i que, el mateix percentat-
ge zonal, és el més baix de tots els percentatges zonals. En ter-
cera instància, el percentatge zonal de les quantitats aportades 
és en un 19% més baix que el total tributat i que també aquest 
percentatge zonal és el més baix de Cervera. 
Els contribuents de més de deu lliures contribueixen en 
total 100 lliures entre set persones. Estem davant d'una mit-
jana de contribució lleugerament superior a les catorze lliures. 
Aquests set contribuents de 1765 representen el 0'72% del total 
i la seva contribució el 5'03%. Percentatges baixos però que 
són els més alts. Des d'una perspectiva estrictament zonal els 
set contribuents representen el 3'50% de la població fiscal del 
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quarter Major, i, la seva capacitat impositiva, el 16'86%. EI 
recurs als coeficients posa de manifest que ^Is individus estan 
un 1% per sobre de la representativitat total del grup, i la 
seva capacitat econòmica és gairebé idèntica a la del total de 
contribuents de més de deu lliures. 
Distribució total per quarters, 1765 
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Si pretenem escatir quin és el grup de contribuents domi-
nant dintre del quarter Major de 1765, queda clar, a partir de 
les xifres donades, que seria molt difícil intentar menysprear 
la presència social i econòmica dels contribuents mitjans, és 
a dir, dels contribuents de més de cinc lliures. Aquests mante-
nen uns percentatges de representativitat zonal i total elevats, 
al temps que el seu coeficient econòmic està un 10% per da-
munt del percentatge total de la quantitat tributada pels con-
tribuents de més de cinc lliures. 
, En analitzar el quarter Major de 1719 fèiem referència a 
una certa equitat entre els diversos components socials ja que 
tots ells mantenien una forta presència econòmica en el si del 
cadastre.* Podem dir que aquesta és una característica que es 
manté en el cadastre de 1765. 
4. CASTOXS I BERTRAN, J., «La distribució...» op. cit., p. 153. 
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Llavors fèiem una pregunta que caldrà repetir aplicant-la 
a mitjan segle: és tan gran el pes qualitatiu del quarter Major? * 
La nostra resposta per al cadastre de 1719 era que sí. Ara, 
però, la situació ha evolucionat en un altre sentit. 
Els contribuents de més de cinc lliures de 1719 tenien uns 
percentatges zonals superiors en un 11%, pel que fa als indi-
vidus, i un 9%, pel que fa a la quantitat tributada. Això ens 
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feia dir que la capa mitjana semblava estar ocupada en un 
procés d'increment de la riquesa. Ara, pel cadastre de 1765, 
se'ns posa de manifest que el coeficient zonal de la contribu-
ció ha crescut en un 1%, creixement important si tenim en 
compte que el nombre d'individus és més petit i que la quan-
titat zonal tributada per aquests contribuents també és més 
5. CASTELLS I BERTRAN, J., «La distribució...» op. cit., p. 153. 
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petita. Això, obliga a posar entre cometes l'expressió «incre-
ment de la riquesa» fins a l'anàlisi del cadastre de 1805. 
Els contribuents de menys de cinc lliures de 1719 eren 
menys i cotitzaven menys que els de 1765. Evidentment, això 
ens posa en la línia d'un increment social i econòmic d'aquest 
grup. A través de les xifres fredes queda ràpidament ratificat 
l'increment. Una anàlisi meticulosa i comparativa dels coefi-
cients cadastrals de 1719 i 1765 posa de manifest, que hi ha 
un cert grau d'il·lusió òptica en les xifres fredes. Realitzant la 
comparació únicament des de la perspectiva econòmica, veiem 
com els coeficients van del —9%, en l'any 1719, al —19%, 
l'any 1765, el que vol dir que els contribuents de menys de 
cinc lliures del quarter Major són menys capaços de tenir una 
estructura econòmica similar a la del grup, pel conjunt de Cer-
vera, ara que l'any 1719. 
Evolució comparada del quarter Major 
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Els contribuents de més de deu lliures han sofert trans-
formacions radicals entre els anys que separen els dos cadas-
tres. La primera transformació és la dels individus, hem passat 
de 15 (1719) a 7 contribuents. Una divisió per dos no gens es-
perançadora. També la quantitat tributada ha patit una reduc-
ció similar. La comparació dels coeficients zonals - totals no ens 
dóna resultats positius que ens puguin fer canviar la impressió 
que el gran grup perjudicat és el dels contribuents de més de 
deu lliures. La quantitat tributada el 1719 representava zonal-
ment un 2% superior a la contribució total del mateix, mentre 
que el 1765 tan sols representa un 0'12%, una baixa que ho diu 
tot per si mateixa: prou contundent com per deixar clar quin 
és el grup més perjudicat dins de l'evolució del quarter Major, 
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i prou eficaç com per fer témer una impossible recuperació dels 
nivells de 1719 en el cadastre de 1805. 
Si en el cadastre de 1719 la importància del quarter es ba-
sava en una poderosa classe mitjana en progressió i una sòlida 
classe alta, a l'any 1765 només la capa mitjana manté expecta-
tives de creixement mentre que la classe alta ha perdut solidesa 
i capacitat de recuperació, principalment perquè la davallada 
ha estat molt forta. 
5. Carrer Nou 
La zona urbana de la qual ens ocuparem ara no es troba 
representada en el cadastre de 1719, la qual cosa ens impedeix 
de realitzar-ne una anàlisi comparativa. 
El carrer Nou aporta 109 contribuents que vénen a con-
tribuir amb 140 lliures en el cadastre de 1765, el que representa 
una mitjana de contribució lleugerament superior a una lliura 
per persona. Això ens posa en el camí de considerar aquesta 
zona com a la de pitjor situació econòmica en aquest moment 
i, probablement també, en el futur. Analitzem els grups impo-
sitius per veure si la primera impressió es confirma. 
Evolució comparada del carrer Nou 
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Els sis contribuents de més de cinc lliures contribueixen 
amb 33 lliures en total, el que representa una mitjana de cinc 
lliures. Aquesta simple referència a la mitjana de contribució 
pel grup ja deixa clar que probablement seria més ajustat, per 
a aquesta zona, parlar de contribuents de cinc lliures que no 
pas de contribuents de més de cinc lliures. Des del punt de 
vista social representen el 5'50% de la zona i respecte del total 
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u 
el 0'62%. Ambdues participacions són les més baixes del con-
junt del cadastre en cadascvm dels seus conceptes. El potencial 
i participació econòmica en el cadastre de 1765 no ens dóna 
una visió més optimista. Des del punt de vista zonal les 33 lliu-
res representen el 23'57% de la zona, el que els situa amb un 
coeficient zonal un 17% per sota de la participació total dels 
contribuents de més de cinc lliures en el cadastre. Des del punt 
de vista total la quantitat tributada representa l'l'66%, que és 
el percentatge de participació més baix. 
Els contribuents de menys de cinc lliures són 103 persones 
que contribueixen amb 107 lliures, gairebé una lliura per perso-
na, una mitjana molt baixa. Des d'un punt de vista zonal aquests 
representen un 94'50% i la seva capacitat econòmica un 76'43%, 
aquests percentatges posen de manifest un gran pes social i 
econòmic que aquests contribuents mantenen dintre del carrer 
Nou. Els seus coeficients respecte del total ens confirmen 
aquesta evidència: socialment + 5 % per sobre del total de la 
vila i econòmicament +17%. Una representativitat aclapara-
dora. Llàstima que la seva participació en el total del cadastre 
sigui la més baixa tant pel que fa als individus (10'66%) com 
a la quantitat tributada. 
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Si hem de descriure el carrer Nou probablement la defini-
ció més ajustada seria la d'una zona amb majoritària presèn-
cia de baixos contribuents i amb absència total d'alts contri-
buents. Però és que la presència dels baixos contribuents és 
tan dominant que podríem dir que absorbeix dins del seu grup 
d'influència els mateixos contribuents de més de cinc lliures, 
que no són res més que una absoluta minoria. 
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6. Q u a r t e r de Mon t se r è 
El quarter de Montserè presenta 179 contribuents amb una 
quantitat total aportada de 355 lliures. Respecte del cadastre 
de 1719 estem davant d'un augment dels contribuents i un 
molt petit retrocés de la quantitat tributada. Els contribuents 
actuals tenen una mitjana de contribució lleugerament inferior 
a les dues lliures, que és una xifra globalment positiva. L'estudi 
detallat dels grups contributius ens ajudarà a veure millor l'e-
volució del quarter. 
Els contribuents de més de cinc lliures (19) contribueixen 
amb 152 lliures el que dóna una mitjana de contribució de 
vuit lliures per contribuent. El pes sòcio-econòmic dins de la 
mateixa zona urbana, el podem considerar important: els indi-
vidus representen socialment el 10'61% i econòmicament el 
42'81%. Més pes econòmic que social, doncs, encara que no es 
pot infravalorar la importància dels contribuents, ja que el 
percentatge zonal és gairebé idèntic al pes total dels contri-
buents de més de cinc lliures del conjunt de la vila. La parti-
cipació dels contribuents del Montserè en el conjunt cadastral 
representa l'I'96%, el que els situa en una tercera posició res-
pecte de les altres zones, mentre que la seva contribució econò-
mica representa el 7'64%, percentatge que, igualant la tercera 
posició, deixa la problemàtica molt més clara. 
Els contribuents de menys de cinc lliures són 160 que con-
tribueixen amb 203 lliures del que resulta una mitjana una 
mica superior a la lliura. Des de la perspectiva zonal aquest 
grup de contribuents representa el 89'39%, que significa el quart 
en importància si el comparem amb les altres zones urbanes. 
La contribució econòmica representa el 57'19% de la zona, i 
ocupa la penúltima posició. Pel que fa referència a la partici-
pació en el total del cadastre, cal dir que la presència social 
representa el 16'56% que, dit d'una altra manera, és la segona 
en importància junt amb el quarter Major; les xifres econòmi-
ques donen com a resultat que és la tercera zona quant a la 
importància de la seva contribució, que representa un 10'21% 
del total. De tot el que hem dit fins ara es dedueix que les 
capes baixes del quarter de Montserè, tot i tenir una forta pre-
sència social, no tenen una capacitat impositiva comparable a 
la de les zones de preeminència de les capes baixes. 
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Els contribuents de més de deu lliures del quarter són 6 
persones que contribueixen amb 81 lliures, el que dóna una 
mitjana de contribució superior a les 13 lliures, xifra força 
important. La representativitat dels alts contribuents dintre 
de la zona urbana representa el 3'35%, que significa el segon 
percentatge més alt després del del quarter major. Això vol dir 
que el Montserè té una estructura social de capes altes similar 
a la que té el quarter Major. Econòmicament representa el 
22'81% de la zona, que és el percentatge zonal més alt del 
cadastre de 1765. Aquesta preponderància del grup dins de la 
seva pròpia zona no es veu reflectida en el moment d'apreciar 
quina és la seva aportació en individus i en quantitat tributada 
al total del cadastre de 1765. Les persones representen el 0'62 
per 100 del total cadastral, tercer percentatge total que posa 
en el seu punt precís la seva importància. La quantitat cotit-
zada es correspon en un 4'07% que és, igualment, el tercer per-
centatge i que acaba d'arrodonir les xifres. Nosaltres creiem 
que el quarter de Montserè és la primera zona amb importàn-
cia dels contribuents de més de deu lliures, malgrat que la 
seva contribució, els seus contribuents i la seva participació 
en el total siguin més baixos que els del quarter de Capcorral 
i el quarter Major. I ho creiem perquè el seu coeficient és un 
6% més elevat que la participació total del grup en el cadastre 
de 1765. En definitiva és un grup més integrat en la naturalesa 
del quarter. 
En el moment d'intentar esbrinar quin és el tipus contri-
butiu dominant en el quarter de Montserè caldrà tenir en comp-
te dues circumstàncies: la sòlida presència dels contribuents 
de més de cinc lliures, i el grau de solidesa social i econòmica 
que mantenen els contribuents de més de deu lliures. 
Podem dir que són aquestes dues circumstàncies les que 
donen, estudiades conjuntament, la imatge més propera a la 
realitat del quarter. I ho creiem, sobretot, perquè l'anàlisi dels 
coeficients zonals així ens ho demostra. És fàcilment visible 
que el coeficient econòmic dels contribuents de més de cinc 
lliures és el segon més alt de la vila, com també ho és apre-
ciar la superioritat zonal dels contribuents de més de deu lliu-
res. Tot això, posa de manifest una sèrie de qüestions impor-
tants: 1) que la representativitat zonal d'ambdós contribuents 
és superior a la total del grup en el cadastre de 1765; 2) que 
la representativitat total dels contribuents de més de deu lliu-
res no està tan allunyada de les zones de més alta contribució 
com les xifres semblen donar a entendre. 
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Aleshores, la característica dominant és la d'unes classes 
mitjanes suficientment importants com per considerar-les la 
base de futurs contribuents de més de deu lliures i imes clas-
ses altes que tenen tal capacitat econòmica que les arriba a 
equilibrar amb els mateixos substrats sòcio-econòmics del con-
junt cadastral. 
En el moment de pretendre analitzar com ha evolucionat 
respecte del cadastre de 1719 el conjunt del quarter de Mont-
serè caldrà revisar d'una manera comparativa aquells aspectes 
en els quals s'hagin produït o no, canvis més o menys signifi-
catius. 
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Els contribuents de més de cinc lliures del cadastre de 
1719 tributaven amb 247 lliures, el que feia que tinguessin un 
coeficient zonal de +4%. En el cadastre de 1765 contribueixen 
amb 152 lliures, el que dóna un coeficient zonal de +2%. 
Queda clar que s'ha declarat una baixa en la representativitat 
zonal dels contribuents i en la seva capacitat contributiva. 
Aquesta pèrdua ha vingut acompanyada d'una pèrdua en el 
nombre d'individus que podríem englobar dins d'aquest grup. 
Al cadastre de 1719 n'eren 27, ara només en són 19: el coefi-
cient ha passat d'un +5% a un —0'03% que només té de posi-
tiu que el percentatge zonal sigui pràcticament idèntic al per-
centatge total de participació dels contribuents, el que ens 
situa en una representativitat que podríem qualificar d'idònia. 
Els contribuents de menys de cinc lliures en el cadastre 
de 1719 eren 106, el que donava un coeficient de +5% respecte 
del total cadastral. EI 1765 els 103 contribuents mantenen un 
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coeficient de +0'03%, el que dóna una idea de la davallada so-
cial que han patit aquests contribuents entre els dos cadastres. 
Econòmicament, les 118 lliures amb que tributaven l'any 1719 
els col·locava en un coeficient de —4%, mentre que el 1765 les 
203 lliures representen un coeficient de —2% respecte del total. 
Malgrat que aquests contribuents en el 1765 continuïn repre-
sentant una de les zones en la que tenen més pes econòmic, 
també és prou clar que han vist millorada la seva situació res-
pecte de l'any 1719. 
Els contribuents de més de deu lliures són 8 i mantenen 
una representació zonal superior en un 0'16% al total de la 
vila. La seva capacitat contributiva es veu reflectida en una 
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contribució de 153 lliures que dóna un coeficient de +10% res-
pecte del total. La situació al cadastre de 1719 era, doncs, sinó 
decisiva sí almenys, destacable. Al cadastre de 1765 la seva 
presència social és un 0'67% superior a la del total de la vila. 
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mentre que la seva capacitat econòmica tenia com a coeficient 
un +6% representatiu de la disparitat entre pes social i im-
portància econòmica. Malgrat tot, el retrocés respecte de l'an-
terior cadastre és important: la quantitat tributada gairebé 
s'ha vist reduïda a la meitat (de 153 a 81 lliures); el coeficient 
és més baix, en un 4%; i el seu percentatge de contribució en 
el total del cadastre ha disminuït en un 3%. No són, doncs, 
uns resultats que apuntin creixement. 
És evident, a través de la comparació dels dos moments 
històrics que el quarter de Montserè és immers en un procés 
de retrocés social i econòmic del qual només semblen escapar 
els contribuents mitjans. 
En el cadastre de 1719 vèiem uns marcats contrasts de po-
blament que donaven lloc a una distribució diversificada de 
la riquesa, i plantejàvem el dubte de si en el futur aquesta 
desigual distribució de la riquesa es decantaria o no cap a un 
dels extrems.* Ara, any 1765, sembla evident que el decantament 
no només ja s'ha produït, sinó que es continuarà accentuant i 
creiem que ha propiciat, i propiciarà, reaccions més o menys 
previsibles: 1) la baixa total de la contribució del quarter; 2) 
la pèrdua de coeficient zonal respecte del total, veritable indi-
cador del creixement de la zona, en els contribuents de més 
de cinc i deu lliures; 3) l'augment de pes social i econòmic dels 
contribuents de menys de cinc lliures. 
7, Quarter de Framenors 
El quarter de Framenors és representat al cadastre de 1765 
per 142 contribuents que contribueixen 273 lliures. El que dóna 
una mitjana de contribució d'l'9 lliures per contribuent. Aques-
ta situació total comparada amb la de l'any 1719 revela un 
descens, tant des del punt de vista dels contribuents com de 
l'aportació econòmica del quarter al conjunt del cadastre. 
Els onze contribuents de més de cinc lliures del quarter de 
Framenors contribueixen amb 99 lliures, en una mitjana exacta 
de nou lliures per contribuent. La participació de les capes mit-
janes al cadastre representa des de la perspectiva zonal, el 7'44 
per 100 i des de la total l 'I '13%. La seva participació econòmica 
6. CASTELLS I BERTRAN, J., «La distribució...» op. cit., p. 156. 
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representa el 36'26% (zonalment) i el 4'98% (totalment). Vistes 
les xifres estem en una bona situació per dir que els contri-
buents de més de cinc lliures tenen una representativitat social 
i una posició econòmica diferent; caldrà analitzar-ho millor. El 
recurs als coeficients ens permet precisar més bé en aquest 
sentit. El coeficient dels contribuents està en un 3% per sota 
del percentatge total del grup al cadastre, el que vol dir que 
els contribuents de Framenors són menys nombrosos del que 
«idealment» haurien de ser. El coeficient corresponent a la 
quantitat tributada està en un 4% per sota de la contribució 
total del grup, el que vol dir que des del punt de vista econò-
mic, no només són menys poderosos del que haurien de ser, 
sinó que ho són menys que des del punt de vista social. 
Els contribuents de menys de cinc lliures són 131 que con-
tribueixen 174 lliures, en una mitjana d'1'3 lliures per contri-
buent. De l'anàlisi dels percentatges zonals es desprèn que és 
la segona zona en importància d'aquests contribuents (92'26%) 
i econòmicament el percentatge zonal és un 63'74% que els 
col·loca entre el quarter de Capcorral i el quarter de Montserè. 
La seva participació en el total del cadastre representa el 13'56% 
(quant a contribuents) i el 8'75% (pel que fa a la quantitat tri-
butada). De tot el que hem dit fins aquí es desprèn que la seva 
presència social és més gran que la seva capacitat econòmica. 
Però, un cop més, l'anàlisi dels coeficients posa de manifest 
que, si bé ambdós estan per sobre del total de participació del 
grup en el cadastre, és el coeficient econòmic el més elevat 
(un 4% per sobre del total). 
Els contribuents de més de deu lliures són 4 que contri-
bueixen amb 52 lliures, el que representa una mitjana de con-
tribució de 13 lliures. La representació zonal d'aquests contri-
buents és, també, desigual en els aspectes social i econòmic. 
Socialment representen el 2'81''/o de la zona, que és el percen-
tatge zonal més baix del cadastre de 1765. Aquests contribuents, 
econòmicament, representen el 19'04%, que és el segon percen-
tatge zonal més alt. Probablement la seva participació en el total 
cadastral servirà per aclarir una mica la situació dels contri-
buents de més de deu lliures del quarter de Framenors. Social-
ment els contribuents representen el 0'41% del total cadastral, 
i econòmicament el 2'61% que, respectivament, són els dos per-
centatges totals més baixos. Ara ens trobem davant d'uns per-
centatges econòmics zonals i totals que són més alts que la 
representativitat social dels contribuents. Els coeficients posen 
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de manifest que el pes social dels contribuents de més de deu 
lliures en la seva mateixa zona, només és superior al percentatge 
de participació total del grup en un 0'23%, el que ens fa molt 
difícil mantenir la importància social dels contribuents, sinó 
fos perquè la seva capacitat econòmica és gairebé fora de qual-
sevol dubte: el coeficient resultant a la quantitat tributada és 
superior a la participació total del grup en el cadastre de 1765 
en un 3%, que és el segon coeficient més alt del conjunt de les 
zones urbanes. 
Des del nostre punt de vista, el tipus de contribuent domi-
nant en el quarter de Framenors l'any 1765, caldrà buscar-lo 
entre un dels dos següents grups impositius: els contribuents 
de més de deu lliures i els contribuents de menys de cinc lliures. 
La raó és simple: són els dos únics grups amb coeficient positiu. 
Els contribuents de més de deu lliures tenen dos elements 
decisoris en el moment de no poder-los considerar com a grup 
sòcio-econòmic característic del quarter: per una banda, el seu 
coeficient com a contribuents solament és un 0'23% més alt 
que el percentatge total de participació del grup en el cadastre; 
per l'altra, el seu coeficient de quantitat tributada, malgrat que 
és un 3% superior al total del grup, és més baix que el dels 
contribuents de menys de cinc lliures. En definitiva, els contri-
buents de més de deu lliures són importants, però no són prou 
importants en la seva pròpia zona urbana. 
Probablement no caldria dir que els arguments que donen 
suport a la nostra creença que els contribuents de menys de 
cinc lliures són l'element característic del quarter de Frame-
nors són, a l'inrevés, els mateixos que refusen els contribuents 
de més de deu. Dit d'una altra manera: el fet que els dos coefi-
cients zonals d'aquests contribuents estiguin per sobre del total 
(-1-3% i -1-4%), i el fet que els dos coeficients siguin més alts 
que els dels anteriors grups de contribuents. 
Les xifres absolutes de contribuents i quantitats tributades 
pel quarter de Framenors en el cadastre de 1719 i de 1765 
posaven de manifest una pèrdua entre les dues dates.' 
En primer lloc, cal dir que la baixa contributiva, en termes 
absoluts, es produeix entre els contribuents de més de cinc i de 
deu lliures, no pas entre els contribuents de menys de cinc, enca-
7. CASTELLS I BERTRAN, J., «La distribució...» op. cit., p. 157. 
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ra que l'alça és tan petita (una lliura) que no sé fins a quin 
punt hem de ser benèvols en l'anàlisi. 
En segon lloc, de l'anàlisi comparativa dels coeficients d'un 
any i de l'altre, en trèiem la conclusió (contradictòria amb les 
xifres absolutes) que no només no hi ha hagut pas enrera, sinó 
que l'únic grup que semblava haver donat el pas endavant, és 
el que l'ha donat enrera. Anem a pams. 
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Els contribuents de més de cinc lliures tenien, el 1719, un 
coeficient zonal de quantitat tributada per sota en un 6% al 
del total de la vila. Ara, 1765, tenen un coeficient per sota en 
un 4% (—6% i —4%). Mantenim els números negatius però 
entre els dos s'ha produït un creixement positiu del 2%. 
Els contribuents de més de deu lliures l'any 1719 presen-
taven un coeficient de — 5 % respecte del total tributat, mentre 
que, al cadastre de 1765 tenen un coeficient zonal de + 3 % 
respecte del total, el que vol dir que, entre una data i l'altra 
s'ha produït un creixement del grup dintre de la zona d'un 8%. 
Aquest creixement és autènticament espectacular. 
Els contribuents de menys de cinc lliures tenien un coefi-
cient, l'any 1719, de +6% respecte del total tributat, mentre 
que, al cadastre de 1765 tenen un coeficient zonal de -1-4% 
respecte del total. Dit d'una altra manera, aquests contribuents 
han patit un retrocés contributiu d'un 2%, xifra no despre-
ciable. 
En l'aiiàlisi del quarter de Framenors en el cadastre de 1805 
caldrà estar pendents de les següents qüestions: 1) mantindran 
els contribuents de més de cinc lliures el creixement relatiu 
que han experimentat ara?; 2) continuaran els contribuents de 
menys de cinc lliures essent l'element característic de la zona 
i, al mateix temps, el que més perd en el transcurs dels anys?; 
3) mantindran els contribuents de més de 10 lliures el creixe-
ment espectacular o patiran una davallada igualment especta-
cular? El temps ho dirà. 
8. Conc lus ions 
En el moment de veure l'evolució de Cervera entre 1719 
i 1765 caldrà fer-ho a través de la comparació dels totals de 
cadascun dels dos cadastres; l'esbrinament de quina és la zona 
característica de cada grup als diferents cadastres que, natural-
ment, serà aquella que hagi tributat més en el total; i l'agru-
pament de les zones en dos grups: la Cervera rica i la Cervera 
pobra. 
Una primera mirada a les xifres totals dels dos quadres 
de 1719 i 1765, posa de manifest que s'han produït baixes tant 
entre les quantitats tributades com entre els contribuents: els 
contribuents de més de cinc lliures han passat de 150 a 103; 
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els contribuents de més de deu lliures de 41 a 26. Solament 
els contribuents de menys de cinc lliures han augmentat de 
521 a 863. La xifra absoluta de contribuents revela, amb tot, 
un augment puix hem passat de 671 contribuents l'any 1719, a 
966 el 1765. 
Les xifres de quantitats tributades mantenen un ritme si-
milar a les anteriors. La quantitat total tributada pels contri-
buents de més de cinc lliures passa de 1.365 lliures a 814; la 
de contribuents de més de deu lliures de 674 a 333; la de con-
tribuents de menys de cinc lliures, igual que abans, és l'única 
que augmenta de 800 a 1.173 lliures. Aquí la quantitat absoluta 
de contribució no va en sentit contrari de les quantitats par-
cials; hem passat de 2.165 lliures al cadastre de 1719 a 1.987 al 
cadastre de 1765. En definitiva, un retrocés considerable. 
En el moment de veure quina és la zona característica de 
cada grup és necessari fer-ho a través de la participació de la 
quantitat tributada en el total del cadastre. 
Al cadastre de 1719 la zona en la que els contribuents de 
més de cinc lliures aportaven més al total del cadastre era el 
quarter Major. En el cadastre de 1765 la situació es manté i 
continua essent el quarter Major la zona de preponderància 
econòmica de les capes mitjanes. 
Els contribuents de menys de cinc lliures contribueixen 
més en el cadastre de 1719 a través del quarter de Capcorral, 
idèntica situació es produeix en el cadastre de 1765. 
Al cadastre de 1719 la zona urbana amb més preponderàn-
cia econòmica i amb més participació en el total del cadastre 
pel que fa als contribuents de més de deu lliures era el quarter 
Major. Al cadastre de 1765 aquesta preponderància es veu com-
partida, a igual percentatge pel quarter Major i el quarter de 
Capcorral. 
A partir de l'estudi dels coeficients podem escatir quines 
són les zones que per als dos cadastres tenen millors coeficients 
i, a través d'això, fer una distribució zonal entre les zones que 
pertanyen a la Cervera rica, i les que pertanyen a la Cervera 
pobra. 
En el cadastre de 1719 podem incloure dins de la Cervera 
rica a les zones de: quarter Major i quarter de Montserè, per-
què són les zones de més alt coeficient de quantitats tributades 
pels contribuents de més de cinc i més de deu lliures; i les de 
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coeficient més baix de quantitats tributades pels contribuents 
de menys de cinc lliures. El mateix es pot dir en el cadastre 
de 1765. 
Pel que fa a la Cervera pobra, tenim en compte aquelles 
zones que tenen un coeficient més alt de quantitat tributada 
pels contribuents de menys de cinc lliures. Això ens dóna per 
al cadastre de 1719 les següents zones urbanes: quarter de Fra-
menors i quarter de Capcorral. En el cadastre de 1765 trobem 
la incorporació del carrer Nou i el manteniment del quarter 
de Framenors i el quarter de Capcorral. 
Cal fer un aclariment sobre la inclusió del quarter de Fra-
menors de 1765 dins de la Cervera pobra, malgrat que té un 
coeficient de quantitat tributada pels contribuents de més de 
cinc lliures superior en un 3% a la contribució total del grup 
en el cadastre. Hem considerat el quarter de Framenors com 
a zona situable dins de la Cervera pobra, simplement perquè el 
coeficient de quantitat tributada pels contribuents de menys 
de cinc lliures era superior al coeficient dels contribuents de 
més de deu lliures. Un +4% enfront d'un + 3 % . 
De tot el que hem dit fins aquí, en podem extreure la con-
clusió que, malgrat les oscil·lacions que s'han produït entre els 
cadastres de 1719 i 1765, tant des de la perspectiva del total 
com des de la perspectiva de totes i cadascuna de les zones 
estudiades, l'evolució cerverina apunta símptomes de creixe-
ment, tot i no ser un creixement distribuït, ia que les zones 
que eren riques i pobres el 1719 encara ho són al cadastre 
de 1765. 
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